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per h hclleSíT del sen p.nisatge 
L"ar;ictfrísric i esper tacuhr , 
.ilrres ptT Li floni o peí sen 
p;iss;!C volL•ñniL^ o niniLié pL^ r 
l¡i ptiüsibilicm: de fer pies de 
l'Alra C;;irrücx;i o coneixer 
r;i[L]iiiteccum i les nianifeítj-
c i ü 11 s fe s rí V (11 e s deis 'i e 11 s 
pobles, de niiiiiet;i que hi h:i 
lili ínteres mole diversificic 
entre Li geiu que ta caniiii'; .1 
peu per l.i comarca. 
Totes les guies, aciir.ida-
meiit dis'íL-iiyades per Magda 
i*Lijolas, inclduen unes inatiiií-
fiqiies fütograíles en color de 
[üsep M. Melció, noniés .iiiib 
la coiitL-iiiplació de les quai'^j.i 
es desperta l'interes per cniíéi-
xer els ¡ndrets proposaCs. El 
cext escá aniplianient docii-
meiuat ainb iniatges fbcogiafi-
qiies tanc d'aspccces generáis 
eoni de deülls de! trajecre. des 
de niasos i ermices tlns a fonf.. 
.libres o qualsevol decall que 
liatíi cridat l'ateiició de l'expe-
riinentac focotíi-at'. 
Fins ar.T han apareL i^ic luní 
Guies: lliiifruris pt'v ¡¡i Zoiu! 
VoUiínicJ de ln Gtirroixi!, de 
Güiival PortabelLi (l 'J 'M); 
B.\T\ímon< maíimls des d'Olot. 
de [nnqnim At^ustí (1^94): L¡ 
¡'lili df Bi!s i Ridiuirn, de jordi 
l'Lijiíila {1W5); OioK de Jurdi 
PujiLila Í1W5); Lixniríioih- nuai-
¡\íí¡í dvs di Smiui PMÍ. de Joa-
i.|iiiiii i |asep Agiiscí (1^95); l^i 
¡\dl de Bi,¡iiy,¡. de Josep .Muría 
(l'>%): ¡h'<M. de María Faiiió 
(!'J*J7): /:.Víi(r,s(,iíi..- /JÍV /'.^/f<I 
Ganoixii. Oix, de Joaqiiiiii 
Agiisu (1W7), i l-íxair.iioiis per 
l'Alkí Cmvrxii. Síjdi'rucs-Bíis.'H'-
,i,'iii7ii. Mnibé dejoaquim Agiisd 
(1998). I'eró ja hi lia en pro-
jecte un eonjuin: d'akres piiblí-
cacions. alLíuna a putit de sor-
tir. que ampliaran Toferta en 
aquest canip. 
A ciida voluin lii ba entre 
vuíc í dÍMiít propicies d'idne-
raris dilerents, totes ilhistrades 
.unb plánols de eonstn.iecion'i 
remarcables, mapes deis itine-
raris. perfils del ter reny a 
recorrer, tenips de durada de 
la marxa. i anib unes icones 
que remeten al text , 011 
s'amplia la iiitonnaeió sobre 
tot-s eU centres d'intercs que lii 
ba en el recorreLfiit, a mes de 
les inagníñques íotogratles ja 
esmeiitades. 
S'bi recullen dades diver-
ses en Rinció de si l'idnerari té 
un canicter iirbá o rural, i no 
hi filteii les dades históriques 
del lloc i la descripció del 
relien i la vegetació. per donar 
resposta a cotes, o quasi totes, 
les preiíiintes que el caniinain 
iiiteressac es por fbniuilar. 
Joan Sala 
Arqueo log ía 
a Porqueres 
liURCI-I.J.: NOLLA.J, M.: 
S.^iRElí-.^.J.; VIVÓ. I).: 
SUKEIIA, M. 
Els temples i els cementiris 
antics i aitmedievals de mas 
Castell de Porqueres. 
í IU.IIILTII'. IIL'I t:i.'iirri.' i r i-^t iul i i 
CoiiKircíN ik' li.myole-;. 2ii. 
Il.uiyolcs, ]')')'), y) páLiiiics, 
Mas Cascell de Porqueres és 
un jacinieiit arqneolot^ic de 
primer ordrc, pero la desgra-
cia que ha perseguir la seva 
¡nvestigació ha estat, coni a 
niinim. proporcional a la seva 
imporraiicia. Aquesta és la 
QUflKPnS 
Crnirp iriCbliidü <'iiDinruifsdc Uunvolr^ 
causa que avui no puguem 
parlar de r e s i s t enc ia d"un 
jaciiiient públic, visible i visi-
table, a Porqueres. 
Un deis faccors que el fan 
imprescindible per encendre'l 
coni un punt basic i estrategic 
eii l'entoni natural en el qual 
es troba és la seva adeqiíació 
ais patrono d'assentanient en 
un turó que, des de la riba de 
ponei i t . domina l 'es tany. 
Leiiceit en l'elecció d'aqnest 
lloc s'ba tradiüt en una extra-
ordinaria pervivencia. des del 
sen origen -que podeui fixar 
a l'inici de ia iberització, com 
a iníninr- fins al present. 
El voliim que comentem 
aquí é.s obra del Uepartament 
d'História Andya de la UdG 
en pes. comandat peí doctor 
.Nolla. i es centra en el perio-
de cronolügic que abraca des 
de l'antiguitat tardana hns a 
l'etapa aitmcdieval de mas 
Castell. El treball no s'ha ela-
lit)r.!t an 1 b i locuments ni 
niaterials origináis - n o en va 
hi ha n-es apartats dedicats a la 
historia de la investigacíó-; 
en contrapartida, hi ha hagut 
una lasca important i necessa-
ria. basada en la mecodnlogia 
de la lectura i el fiixatge 
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d'estmctures i de p^ininieiits. 
l'inventari i dcscripció ác k-s 
tombcs i riístudi deis escndiis-
sers in,iteri;ils mobles, recupe-
rats sobrecot dumm les caiii-
p.inyes deis .-iiiys 6(1. 
La proposta de pcriodit-
zació que fa l 'equip inchuí 
dues grans fases peí que ín al 
ceiiieiitiri, situar en un lloc 
que ja havia estat ocupac per 
un temple paga i del qual 
IKH11CS L-i- conserven alguns 
elenienís, que podria haver 
fuiíciünat entre el seglc I i la 
pruncra nieitai del segle Ilí 
d C . La primer.i tase de Li 
necrópolis s'bauria iniciat el 
segle IV i baurui durat tni'; 
ben entrat el segle VIL En toe 
cas. a principi del segle V es 
va crisriaiiitíar. anib la coiis-
triicció d'una basílica de tres 
naus i un absis quadrangular. 
Mes endavanc. l'esrruccura de 
l'església íbu ret'onnada radi-
calnient. ja que en e! lloc un 
s'ubicava Tanteriür construc-
ció se'n crea UTia de nova, 
redui'da a una sola ñau. amb 
iui absis externament poligo-
nal i de mig punt nitrapassat 
per la pan ¡nteriia. 
La fase inoderiia del 
c emen t i r i de mas Castell 
s'associa anib la fase [V de 
l'estructura de Lcsglésia, la 
qual cosa implica, básica-
inent. tnia inqiortant elevació 
de la cota de circularlo i de 
depos ic ió de les tonibes . 
Aquesta tase va ceñir un tinal 
precís. I'any I 1H2, data de 
consagració de Santa Maria 
de i'orqueres, amb el con>.e-
güent eanvi d'iibicació del 
lloc d'encerrameiic. 
En def ini t iva , aquest 
L'srudi permet valorar inia tase 
his tórica c rad ic iona lment 
oblidada, que cal aíegir ais 
creballsja publicats per J.M. 
Nolla i collaboradors. sobre 
les necrópolis cardanes de les 
nostres comarques: la de la 
Neapolis d'Enipúries i la de 
[<oses, Finalment, celebrem 
la línia editorial del Centre 
d'Estiidis Comarcáis de Ba-
nyoles, que dona continuícac 
a la publicado deis Quaderns 
en volums monográñcs que 
permeten abordar temes en 
protunditat. 






La visió d'un estranger. 
Aiiiiit,i!iieii[ lif rEíL-:iii, lyyy. 
La Coniissió de Fotografía 
Josep Esqui ro l i I"Arxin 
Munic ipal de l'Escala lian 
volgut recuperar una parr de 
la historia del poblé, com ja 
han fet an te r iormenc amb 
Josep Esquirol i Joan Lassús, 
VERNON RICHARDS 
ll:.nrtin. WI3 I 
Co •Iccciíi de 3 1 (aliipjnl =• 







a través de la selecció de les 
imatges d'un fotógraf ena-
morar de la vila: Vernoii 
Richards, nascut a Londres el 
1 'J15. 
A la sala d 'exposicions 
municipals es va inaugurar el 
2 de setcnibre del 1999. 
coiiicidint amb la festivicat de 
santa Máxima, Texposició de 
fotografíes reali tzades per 
Richards du ran t les seves 
estades a la vila ais anys sei-
xanta. grácies al llegar d'uns 
,1(111 ncgacins fets arribar a 
l'Arxiu Municipal per Peter 
C-leniencs. aiiiic personal de 
Vernon i residenc a LEscala. 
La c o n t e m p o r a n eít a C 
amb el focógraf escalenc Joan 
Lassús és evident , tant ais 
enquadramencs com en la 
tria de les escenes quotidia-
nes plenes de vida i Uumino-
sitat. si bé es diferencien en 
la tlnaÜcat; Lassús era mole 
conscienc deis canvis que 
s 'anaven p rodu in t . encara 
que mole Icntamenc. a la vila, 
i en volia ser un testimoni; 
en canvi, Vernon Richards 
captava el paisatge i els hahi-
tants d'un lloc que el fascina-
va perqué encara no hi havia 
arribat el turisme massiu. 
La collecció de .'^ 1 imat-
ges que formen la carpeta 
del fo tógraf V e r n o n 
R i c h a r d s , amb el t í tol 
L'Uiail.i, 1957-6!. \a viüó 
d'uu csUiJu^cr, traspua toca la 
hellesa i reiicant d'un ena-
niorat de la vila i de la seva 
gent en qualsevol deis actes 
quotidians: l'arribada de les 
barques a !a platja, !a venda 
de! peix, les dones apeda(,"ant 
les xarxes a Lestenedor, els 
carrcrs i les cases deis pesca-
dors; en definiciva, la vida 
del poblé ais anys seixanta. 
La carpeta es complemen-
ta amb el fuH li'Historhi local 
ilúm. 75. de juliol-agost del 
I'í9y, a carree de Lurdes Boix 
-ar^ivera municipal- i .Miquel 
D. Pinero -del Centre d'Escu-
dis Escalcncs-, on es dona a 
conéixer la relació del focógraf 
amb la gent de l'Escala a tra-
vés de les seves estades orga-
nitzades per la companyia 
londinenca de viatges Wayfa-
rers Tiavel Agency, on crcba-
llava en la recerca d'espais poc 
coneguts de bellesa natural i 
interés cultural. , 
Cristina Escat i Martí 
. ^ 
Els pergamins del 
marqués de Camps 
CASTELLS, Niirois; 
COI.t^iMliK. M. A>Miiiiix-ió. 
Els pergamins de l'Arxiu 
del Marqués de Camps. 
Ajiiiü.mifiu I1L' Snli, 19'/'/. 
La feina d'un investigador en 
la recerca de les tbnts escritos 
de les époques medieval i 
moderna es veu sensiblement 
afectada per i'existéncia o no 
de repertoris documentáis. La 
publicado d'aqnests reperto-
ris és, per tanc, un esdeveni-
nient que hem de celebrar. 
L'.Arxiu deis Marquesos 
de C a m p s , a c t u a l m e n t a 
l 'Arxiu Municipal de Sale, 
aplega cota mena de docu-
montació. Es va anar fbrmant 
a! llarg deis segles amb adqui-
sicions de béns immobles i 
amb una encertada política 
